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Eucalyptus grandis
Noes bsicas sobre manejo orestal
Manejo de orestas tropicais midas em 
Introduo ao manejo e economia de orestas
uma oresta tropical mida densa de ter r a-rme na Amaznia 
da distr ibuio diamtr ica de um fragmento de oresta ombrla 
simulao orestal
Manejo orestal
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